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cinco barrios seleccionados por sus es-
peciales características (n=600), y con
la realización de cuatro grupos de dis-
cusión. A partir de la valoración de los
resultados de esta investigación y de la
comparación con otros estudios anterio-
res y simultáneos, el autor nos intenta
mostrar “el estado de la cuestión” del
uso de drogas por parte de la juventud
de los años 90, y los profundos cambios
de pautas que se están efectuando.
Podemos vislumbrar en el texto
tres grandes bloques. En el primero el
autor, asumiendo la sobredetermina-
ción cultural de la vida cotidiana, nos
plantea un breve repaso en la evolu-
ción cultural de nuestro país. Este re-
paso, centrado especialmente en las
últimas generaciones, nos permitirá
enmarcar los profundos cambios en el
modelo de consumo de drogas que se
han efectuado en los últimos años y,
especialmente en los años 90.
El segundo bloque está dedicado,
por un lado, a describir las diferentes
encuestas sobre drogas que se han rea-
izado en España entre los años 1978 y
1993, y por el otro, a presentar las di-
ferentes teorías sociológicas sobre el
fenómeno de las drogas.
Finalmente, el tercer bloque nos
presenta las caracteristicas que com-
ponen el modelo juvenil de consumo
de drogas en los años 90. Tres hechos
se constituyen en las principales refe-
rencias en el cambio de pautas:
• En cuanto al tabaco, se invierte la ten-
dencia, observándose un descenso de
su consumo entre la población juvenil.
• En cuanto al alcohol, se dualizan los
comportamientos entre un grupo de abs-
temios y otro de “grandes bebedores”.
• En cuanto a las drogas ilegales, des-
ciende el nivel de experiencia con can-
nabis, se mantiene la experiencia con
cocaína, aparece con fuerza el uso es-
porádico de drogas de diseño, mien-
tras que heroína, crack e inhalantes
prácticamente desaparecen.
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abordan el tema toxicomanías, como
veremos, desde enfoques diferentes.
Diferente es también su modo de
afrontarlo, así como los aspectos que
plantean, aunque manifiestan caracte-
rísticas comunes: la creciente repercu-
sión y preocupación que este tema ha
tenido en la sociedad española; el inte-
rés por las técnicas y profesionales de
las ciencias sociales en la investiga-
ción de aquellos factores que influyen
en su origen o son objeto de tratamien-
to y asistencia; la necesaria prepara-
ción por parte de los mismos profesio-
nales en el abordaje multidisciplinar del
problema, así como la responsabilidad
de los poderes públicos en otorgar me-
dios necesarios para responder a las
necesidades y problemas que el fenó-
meno drogas origina en el ambiente fa-
miliar, laboral, escolar y, en definitiva,
social.
Se trata pues de textos escritos
por profesionales preocupados por el
tema, que han dedicado buena parte
de su actividad laboral al estudio e in-
vestigación del mismo, para divulgar, a
través de sus libros, sus experiencias y
conocimientos. Libros que, por otra
parte, —quiero señalarlo— han tenido la
deferencia de enviarlos a CUADER-
NOS DE TRABAJO SOCIAL al tener
información sobre la parte monográfica
que estamos preparando y que supo-
nen una importante contribución al es-
tudio de las toxicomanías.
El libro de SÁNCHEZ PARDO
(Evaluación de la efectividad de los
programasde atencióna drogodepen-
dientes en la empresa) es un valioso
estudio sobre el aspecto laboral y las
drogodependencias en el que se refle-
ja la formación académica del autor
(sociólogo y trabajador social), así co-
mo su visión científico normativa de
las disciplinas que cultiva. Se apoya
en una investigación empírica, realiza-
da en diez y siete empresas españo-
las que desarrollan actividades dirigi-
das a la atención, seguimiento y
apoyo a la reinserción laboral de los
trabajadores con problemas de consu-
mo abusivo de drogas (incluyendo al-
cohol y tabaco>.
La hipótesis central de la que par-
te la investigación es que el escaso de-
sarrollo de los programas de atención a
trabajadores drogodependientes en
España está condicionado, además de
una serie de factores externos, por las
dificultades que estas intervenciones
tienen para evaluar los resultados ob-
tenidos por la inexistencia de diseños
adecuados para ello.
El autor conoce y admite la con-
tradicción entre la importancia y exis-
tencia del consumo habitual y abusivo
de drogas por parte de los trabajadores
y la escasez de respuestas o iniciativas
de carácter preventivo y asistencial
que ofrecen las empresas a sus fraba-
jadoresapoyada en la tolerancia exis-
tente en los agentes sociales, el inade-
cuado tratamiento legal de las
drogodependencias en el medio labo-
ral, así como los problemas de imagen
que para las empresas implica el reco-
nocimiento de la existencia de consu-
mo de drogas en su plantilla.
El estudio recoge un planteamien-
to inicial sobre las drogodependencias
en el ámbito laboral, la evolución y ac-
tual situación de los programas de
atención en España a los trabajadores
con consumos abusivos de drogas, así
como las características de las empre-
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sas estudiadas, en las que se centró fi-
nalmente la investigación.
Son de destacar las conclusiones
generales que se centran en los ocho
apartados siguientes:
1. El consumo de drogas por los
trabajadores sigue siendo un problema
privado, cuando no tabú, para muchas
empresas.
2. La realización de actividades
de tipo asistencial en las empresas es-
pañolas es todavía una actividad mar-
ginal.
3. Las empresas españolas se
despreocupan del problema porque no
pagan directamente la mayor parte de
los costes derivados del consumo de
drogas (invalidez, pensiones, desem-
pleo, gastos sanitarios, etc.)
4. Las empresas delegan en las
instituciones públicas el tratamiento de
las drogodependencias.
5. Los programas asistenciales no
han llegado a consolidarse en las em-
presas españolas, encontrándose en la
actualidad en una fase de estaciona-
miento/retroceso-
6. Las actividades asistenciales
actualmente en marcha presentan im-
portantes deficiencias técnicas en su
diseño e instrumentación. Su desarro-
lío requeriría, por otra parteuna inver-
sión económica reducida.
7. La potenciación de este tipo de
actividades exige la adopción de me-
didas entre las que cabe destacar:
a) la modificación de la legislación la-
boral que les afecta, a fin de permitir
un enfoque preventivo-asistencial del
problema; y b) la potenciación de las
actividades formativo-sensibilizadoras
dirigidas a los técnicos de los servi-
cios de salud laboral (gerentes, direc-
tivos de empresas y representantes
sindicales).
Además, el libro recoge en sus
últimos capítulos dos aportaciones úti-
les para los interesados en la mejora y
modificación de los programas de es-
te campo: el capítulo X se refiere a los
contenidos estándar de un programa
de atención a los trabajadores con
consumos abusivos de drogas; y el
capítulo Xl contiene la propuesta de
un sistema de indicadores de evalua-
ción aplicable a los programas de
atención a los trabajadores con con-
sumos abusivos de drogas, indicado-
res referidos a la evaluación de las ne-
cesidades, a la implantación de los
programas, a la cobertura de los pro-
gramas, a la evaluación de los resul-
tados y a la evaluación de la relación
costes/beneficios -
El libro de MAClA ANTON (Las
drogas: conocer y educar para preve-
nir) es un texto claro y actual que re-
coge todas las aportaciones científicas
que se han dado hasta este momento.
Expone, con la docta brevedad y sín-
tesis propia de un docente, los aspec-
tos fundamentales en torno a las dro-
gas: su concepto, tipos y clasificación;
los factores relacionados con la géne-
sis del consumo de drogas (persona-
les, del entorno y ambientales), así co-
mo un aspecto tan importante dentro
de este campo —desde el momento ac-
tual— como es la tan mencionada y po-
co desarrollada “Prevención e inter-
vención preventiva desde la familia y
la Escuela”.
Destacamos finalmente las si-
guiente publicaciones emanadas del
Plan Municipal sobre drogas. Familia y
dro godependencias recoge el trabajo
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de un equipo multiprofesional (sociólo-
gos, médicos, etc.) del Flan Regional.
Reflejan su experiencia basada en los
casos atendidos por ellos y por otros
profesionales de la atención primaria
(trabajadores sociales, psicólogos, te-
rapeutas ocupacionales, etc.).
El texto reconoce algo, hasta épo-
ca reciente impensable en España: el
relevante papel de la familia, tanto en
los programas como en la rehabilita-
ción y posterior reinserción social de
los afectados.
Comienza con la importancia de
la familia como objeto de intervención,
agente terapéutico, cauce de normali-
zación y mediador social en el proceso
de rehabilitación y reinserción social de
los drogodependientes; pasa luego a
referírse directamente a la intervención
con familiares desde los CAD: las con-
diciones previas, la organización de los
centros, las características de los pro-
fesionales, las fases de la intervención
familiar y las estrategias a desarrollan
Finalmente concluye con una referen-
cia a la intervención en la prevención
con familias de drogodependientes.
Resaltamos la útil Guía de inter-
vención a drogodepenclientes, dirigida
a la atención primaria y diferentes re-
cursos sanitarios, con los siguientes
objetivos: dar a conocer las caracteris-
ticas del drogodependiente, señalar las
actitudes del profesional ante las toxi-
comanias, exponer las funciones de
los médicos de atención primaria y los
diferentes recursos sanitarios y, final-
mente, lograr una mejor coordinación
entre el CAD y los diferentes recursos
sanitarios.
Carmen SANTOS
URRA, J. <1995).
Adolescentes en conflicto.
Un antoque psico-jurídico,
Madrid, Pirámide
Acaba de publicarse un libro que
no es un tratado sobre la adolescencia
(como su título podría hacernos pen-
sar), sino la exposición más clara y pe-
dagógica escrita hasta ahora sobre có-
mo se trabaja en los Equipos Técnicos
de los Juzgados de Menores de Ma-
drid. Equipos de los que forma parte su
autor, Javier Lirra Portillo, corno psicó-
logo de la Fiscalía del Tribunal Supe-
rior de Justicia.
Este texto resulta imprescindible
para todo el que se interese por la re-
ación entre la Psicología y la Justicia,
desde el universo delicado y complejo
de los jóvenes que tienen entre 12 y 16
años; éstos aparecen como autores de
hechos conflictivos, cuando no delicti-
vos, con la consiguiente alarma social.
Es por tanto una coincidencia afor-
tunada la aparición de este volumen, de
la misma manera que hoy muchos pro-
fesionales se sienten cada dia más in-
teresados en conocer el tratamiento de
ese mundo especial de la Psicología in-
fantil, una vez aparece el conflicto.
El libro está estructurado en apar-
tados con un epígrafe común, donde
se describen situaciones de chicos y
chicas cuyas conductas han dado lugar
al inicio y formalización de expediente
en los Juzgados de Menores.
Cada caso por separado —se ana-
izan treinta casos— tiene la siguiente
estructura expositiva:
1. Descripción del hecho, tal como
es presentado en la instancia judicial.
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